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HarLFinger
Flèche 14 sim.: 55 n. 63
Licorne 13: 55 n. 63
Mošin, Tralijć
1718: 201
Senza repertorio
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athos (“Agion ”Oro~)
Monh; ∆Ibhvrwn 
161: 191 n. 80
berLino
Staatsbibiliothek zu Berlin
Lat. f 641: 221
Phill. 1599: 25 n. 35
Inc. 4499: 98, 100
bruxeLLes
Bibliothèque Royale
18967: 52, 71, 74, 79
cambriDge
University Library 
Dd. XI.70: 170-177
Trinity College Library
0-2-36: 180 n. 55
città DeLvaticano
Biblioteca Apostolica Vaticana
Barb. gr. 182: 53
Ottob. gr. 22: 28 n. 48
Pal. gr. 98: 228-229, 232, 245 n.*
Pal. gr. 117: 59 n. 84 
Pal. gr. 186: 221
Pal. gr. 287: 193 n. 87, 197-210, 227-233, 
235-247, 251-280
Reg. lat. 2023: 222
Reg. lat. 2099: 191 n. 82
Ross. 5832: 110
Ross. 5852: 105
Urb. gr. 6: 191
Vat. gr. 41: 199
Vat. gr. 264: 84
Vat. gr. 909: 228-233, 235-243, 245-248, 
252-280
Vat. gr. 1009: 76
Vat. gr. 1010: 56
Vat. gr. 1314: 168, 187
Vat. gr. 1412: 11 e n. 5, 29, 168, 174, 187
Vat. lat. 3195: 224
Vat. lat. 3214: 221 n. 7 
Vat. lat. 3960: 191 n. 82 
Vat. lat. 4929: 221 n. 8
Vat. lat. 5641: 143 n. 1
DresDen
Sachsische Landesbibliothek
Da.21 (ehem.)1
Da.21 (ehem.)2
eL escoriaL
Biblioteca del Real Monasterio de San 
Lorenzo 
F.II.12 (209): 10 n. 2
C.IV.18 (gr. 413): 199
W.IV.7 (gr. 559): 166
1 Ora a Mosca al «Rossijskij Gosudarstvennyj 
Arkiv Drevnich Aktov», sotto cui v.
2 Ora a Mosca al «Rossijskij Gosudarstvennyj 
Arkiv Drevnich Aktov», sotto cui v.
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Firenze
Biblioteca Medicea Laurenziana
Ashburnam 1144: 181 n. 58
Ashburnam. 1599: 181 n. 58
Conv. Soppr. 172: 193 n. 87, 197-210
D’Elci 827: 110
Plut. 4.11: 11
Plut. 31.1: 198 e n. 6, 200 n. 15
Plut. 32.2: 173, 197-210, 228, 244, 248 n. 34, 
251-252
Plut. 32.9: 171, 221
Plut. 56.29: 191 e n. 79
Plut. 57.4: 28 e n. 45
Plut. 57.52: 33 n. 66
Plut. 59.39: 145 n. 7, 153 n. 28, 155
Plut. 69.1: 76
Plut. 70.5: 75
Plut. 80.21: 58 n. 79, 73, 75
Plut. 85.4: 153 n. 27, tab. 2
Plut. 86.13: 28
Biblioteca Nazionale Centrale
Magl. A.5.66: 148, 153 n. 27 e 28, 154-155, 
160 
Biblioteca Riccardiana
1172: 191 n. 82
1179: 220
HeiDeLberg
Universitätsbibliothek
Pal. gr. 88: 12
LonDon
The British Library
Burney 95: 11
Burney 96: 13, 33 e n. 66
Harley 5618: 147
Harley 5743: 228-233, 235-236, 244-248, 
251-271, 277 n. 253 , 279 n. 278
MaDriD
Biblioteca Nacional
7210: 14, 16, 20n., 22, 38
miLano
Biblioteca Ambrosiana
A 99 sup.: 13
C 126 inf. (gr. 859): 52, 73
C 195 inf. (gr. 881): 73, 75
D 42 sup.: 14
F 88 sup. (gr. 348): 54 e 55 n. 61
G 26 sup. (gr. 388): 145 n. 7
H 52 sup. (gr. 436): 181 n. 58
H 52 sup.: 28
N 26 sup.: 25 n. 35
P 35 sup. (gr. 618): 127
Q 89 sup. (gr. 689): 54
T 19 sup. (gr. 742): 145 n. 7
moDena 
Biblioteca Estense
a.Q.5.20 (gr. 87): 168, 170 n. 25, 172-185, 
186, 193, 194 e n. 91, 195 e n. 93 
a.T.9.2 (gr. 39): 178 n. 49, 179 n. 52, 181, 
193, 195 n. 49
a.T.9.14 (gr. 51): 195 n. 93
a.U.9.19 (gr. 99): 169, 212
a.U.9.22 (gr. 93): 169, 170, 177, 179, 187, 
188, 194 n. 91, 195 n. 93
a.V.7.17 (gr. 145): 71 n. 95
moskva
Gosudarstvennyi istoricheskii muzei
Syn. gr. 352 (Vlad. 501): 52, 56 n. 70
Rossijskij Gosudarstvennyj Archiv Drevnich 
Aktov
Da. 21: 193 n. 863
Da. 22: 193 n. 864
münchen
Bayerische Staatsbibliothek
Monacensis gr. 215: 251 n. 56
Monacensis gr. 490: 56
Rar. 303: 100
2 Inc. s. a. 988 1: 125
4 L. Lat. 312: 113
naPoLi 
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III
II D 26: 24
II F 34: 189 n. 73
oxForD
Bodleian Library
Auct. F 4 5 (Misc. 104): 10 n. 2
Barocci 119: 10 n. 2, 21
3 V. anche s. Dresden.
4 V. anche s. Dresden.
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Bibliothèque Nationale de France
Coisl. 249: 14
Gr. 1038: 14
Gr. 1394: 143
Gr. 1671: 52, 57 e n. 75
Gr. 1675: 75
Gr. 1908: 187
Gr. 1955: 76
Gr. 1956: 52
Gr. 2038: 29
Gr. 2076: 58 n. 79, 74
Gr. 2077: 54
Gr. 2080: 50, 57 
Gr. 2403: 199
Gr. 2551: 10 n. 2
Gr. 2711: 167 n. 12, 170, 181, 192-195, 204 
n. 27 
Gr. 2712: 166
Gr. 2799: 171 e n. 28
Gr. 2817: 198, 201 n. 7, 200 n. 15, 227
Gr. 2887: 200 n. 15
Gr. 2888: 200 n. 15
Gr. 2933: 54
Gr. 3009: 10 n. 2
Gr. 3064: 101
Suppl. gr. 212: 198
Suppl. gr. 310: 170, 178
Suppl. gr. 393: 198
Parma
Bibl. Palatina
Parm. 154: 169 n. 20
Parm. 2495: 54
Parm. 3176: 170-173, 177
roma
Biblioteca Casanatense
P III 42 1: 113
P VII 8: 127
Biblioteca Nazionale Centrale ‘Vittorio 
Emanuele II’
68 8 F 22: 114
sankt-Petersburg
Rossijskaja Nacional’naja Biblioteka
Petropol. graec. 731: 165
toLeDo
Archivo y Biblioteca Capitulares
101-16: 10 n. 2
UPPsaLa
Universitetsbibliotheket
Gr. 27: 177 n. 46
venezia
Biblioteca Nazionale Marciana
Gr. Z 191 (coll. 478): 191
Gr. Z 192 (coll. 613): 179 n. 52, 191
Gr. Z 198 (coll. 744): 179 n. 52, 187
Gr. Z 199 (coll. 604): 190 n. 74
Gr. Z 219 (coll. 577): 191
Gr. Z 221 (coll. 608): 191
Gr. Z 223 (coll. 532): 191
Gr. Z 249 (coll. 281): 56 n. 70
Gr. Z 422 (coll. 900): 33 n. 68
Gr. Z 429 (coll. 861): 190 n. 74
Gr. Z 452 (coll. 796): 53 n. 52
Gr. Z 468 (coll. 653): 191-192
Gr. Z 470 (coll. 824): 166-167, 169, 
178-185, 189-195
Gr. Z 471 (coll. 765): 191-192
Gr. Z 480 (coll. 589): 191 n. 79
Gr. Z 511 (coll. 590): 52
Gr. Z 522 (coll. 317): 15, 33 n. 68
Gr. Z 615 (coll. 687): 169
Gr. VI.10 (coll. 1445): 252-253
Gr. VIII.1 (coll. 1159): 13, 33 n. 66
Gr. VIII.6 (coll. 1101): 13, 33 n. 66
Gr. IX.8 (coll. 1039): 199
Lat. XIV.14 (coll. 5235): 191
Inc. V. 632: 126
verona
Biblioteca Capitolare
CCXL (201): 249-251
G IV 12: 100
Biblioteca Civica
Aldini, 4: 107, 109, 112
Aldini, 26: 111
Aldini, 27: 102, 114
Aldini, 78: 103
Aldini, 183: 102
Aldini, 227: 112, 115-116
Aldini, 249: 115-116, 121
Aldini, 326: 114
Aldini, 395: 123
Aldini, 480: 113
Aldini, 488: 115-116, 118, 122
Aldini, 553: 113
Aldini, 555: 106
Incunaboli, 549: 125
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Incunaboli, 968, 2: 100
Incunaboli, 1051: 113
Biblioteca ‘Don Antonio Spagnolo’ della Pia 
Società ‘Don Nicola Mazza’
Cinquecentine, F 71: 118
Biblioteca del Seminario Vescovile
412: 114
XXII 1 9: 126
voghera 
Biblioteca Civica Ricottiana
RR 136: 106
Wien 
Österreichische Nationalbibliothek
Phil. gr. 48: 165-166
Phil. gr. 75: 56 n. 67
Phil. gr. 129: 82-84, 86
Phil. gr. 163:173, 184, 193 
Phil. gr. 209: 173, 184, 193
Phil. gr. 270: 169
WrocłaW
Biblioteka Unywersytecka
Rehdiger. 22: 56 n. 67
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Acciaiuoli, Zanobi: 114
Accursio, Bono: 42 n. 3
Adamo di Abergau: 47
Aftonio: 249
Alcidamante: 12, 28, 33 n. 65
Alderotti, Taddeo: 219-220
Aleandro, Girolamo: 71-73
Aleandro, Pietro: 223
Alessandro VI: 114-116
Alfonso d’Aragona, duca di Calabria: 23
Alopa, Lorenzo: 44-51
Ambrogini, Agnolo: v. Poliziano
Amyot, Jacques: 69
Andocide: 12
Antifonte: 12
Antiquario, Iacopo da Perugia: 71
Antistene: 28
Antonio da Brescia (tipografo): 48 n. 29
Apollonio di Tiana: 42 n. 3
Apollonio Rodio: 221
Apostoli(o)(s), Aristobulo (poi Arse-nio, 
arcivescovo di Monemvasia): 10 n. 4, 13, 
19 e n. 25, 29, 33 n. 66, 47, 163 n. 1, 170 
n. 26, 197, 210
Apostoli(o)(s), Michele: 23, 53, 147-149, 
152-153, 155, 179, 190
Appiano: 58
Arato: 23 n. 33
Argiropulo(s), Giovanni: 28 n. 46
Ariosto, Ludovico: 122
Aristide Quintiliano: 249-250
Aristofane: 170, 184, 190, 199, 205, 222
Aristotele: 58, 116-117, 128-129, 221
Aurispa, Giovanni: 221
Avanzi, Girolamo: 223
Bacchio seniore: 250-251
Barbo, Marco: 143
Barozzi, Francesco: 23
Basilio di Cesarea: 41, 43, 47-50, 88, 98-100
Bembo, Bernardo: 104, 223
Bembo, Pietro: 9 n.*, 20-22, 24-27, 30-34, 
120-122, 221-222, 224
Bessarione: 22 n. 30, 28, 33 e n. 68, 179
Borgia, Cesare: 106
Briennio, Manuele: 249
Britannico, Ludovico: 48 n. 29
Bruni, Leonardo: 47-48
Bruto, Marco il Giovane: 42 n. 3
Burana Gianfrancesco: 236 n. 15, 244, 247-
250, 256 n.*, 266 n. 168, 270 n. 208, 281
Calcondila(s), Demetrio: 33, 42 n. 3, 143, 
180, 195
Calfurnio, Giovanni: 48 e n. 29
Calliergi(s), Zaccaria: 45 n. 23, 171
Indice degli autori e personaggi 
antichi, medioevali e umanistici
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Callimaco di Cirene: 46
Callisto(s), Andronico: 28 e n. 46, 168-169, 
175, 177, 179 e nn. 52-53, 180-181
Camillo, Giulio: 221 n. 7
Canal, Paolo: 168
Candido, Pietro di Santa Maria degli Angeli 
(Pietro da Portico): 73
Canter, Willem: 26 e n. 38, 27 e n. 40, 209, 
243
Cappello, Carlo: 198 n. 1
Capriolo, Elia: 113 
Carlo VIII, re di Francia: 51
Cassio Dione: 128-129
Caterina di Siena: 113
Catullo: 101-102
Cebete (ps.-): 41-51, 88
Cesare: 115-116, 121
Cherobosco, Giorgio: 23 n. 33
Cicerone: 110, 113, 115-116, 125
Ciriaco d’Ancona: 152
Corbinelli, Jacopo: 219-221
Crastone, Giovanni: 42 n. 3
Crinito, Pietro: 222
Crisolora(s), Emanuele: 23
Crisostomo, Giovanni: 98-100
Csulai Móré, Fülöp (Philippus Cyulanus 
Mora Pannonius): 110, 112
Cuno, Johannes: 71 n. 96, 73
Damasceno, Giovanni: 100
Damiano da Milano di Gorgonzola: 48
Damila(s), Demetrio: 49, 143- (passim)
de Acuña, Ferrante: 20 n. 27, 27 e n. 43
de Longueil, Christophe: 111
de Tournes, Jean: 219-220 
de’ Medici, Giovanni: v. Leone X
de’ Medici, Giuliano: 121
de’ Medici, Lorenzo: 11, 29, 121-122
Decadio, Giustino: 98-100
Demade: 12, 28
Demostene: 145 n. 7
Dinarco: 12
Dini, Francesco: 48
Diodoro Siculo: 128-129
Diodoro Siculo: 58
Dionigi di Alicarnasso: 12
Duca(s), Demetrio: 43, 71-88
Efestione: 205 n. 30
Egnazio, Giovanni Battista: 13, 104, 111
Elio Aristide: 12, 33 n. 65
Erasmo Desiderio da Rotterdam: 72-73, 104
Ermogene: 28 n. 48
Erode Attico: 12
Erodiano: 23 n. 33
Erone Alessandrino: 249
Eschilo: 127, 165 n. 1
Eschine: 12
Esiodo: 165 n. 1
Estienne (Stephanus), Henri: 103
Euclide: 104 
Euripide: 165, 168, 194 n. 91, 197-210 
(passim)
Falaride (ps.-): 42 n. 3
Farfengo, Battista: 48
Fasolo, Francesco: 10, 16, 32
Ferdinando d’Aragona: 24
Ficino, Marsilio: 125
Filelfo, Francesco: 200 n. 15
Filostrato: 104
Forteguerri (Carteromachus), Scipione: 73
Gaffurio, Franchino: 249
Galeno: 128-129
Galesiota, Giorgio: 55 n. 63
Gaza, Teodoro: 179 n. 51
Giocondo, fra Giovanni da Verona: 104, 121, 
222
Giorgio conte di Corinto: 210
Giovanni Antonio da Gandino: 48 n. 29
Giovanni Antonio da Marostica: 47
Giovanni da Trino detto il Tacuino: 48 e n. 29
Giovenale: 101-102, 113
Girolamo (ps.-): 48
Giulio II: 114, 116, 144
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Giulio Paride: 221 n. 8
Gorgia: 12
Gregoropulo(s), Giovanni: 166, 171, 198, 
206, 228, 243
Gregoropulo(s), Manuele: 171 n. 27, 198
Griffo, Francesco: 105-107
Grolier, Jean: 103, 127-128
Guarino (Guarini) Veronese: 47-48
Heiric d’Auxerre: 223 n. 8
Iseo: 12
Isocrate: 12, 43-48, 88
Lascari(s), Costantino: 13, 16-17, 19-24, 26-
34, 55 n. 63, 144-145, 149-153, 156
Lascari(s), Giano: 10-11, 16, 29, 31 nn. 57-
58, 41-52, 55-59, 65-71, 85, 100, 104, 
163, 168, 171, 174, 185
Latini, Brunetto: 219
Lattanzio: 111
Lauer, Giorgio: 48
Leone X (Giovanni de’ Medici): 114, 118-122
Leonico Tomeo, Niccolò: 70-74
Lesbonatte: 12
Licurgo: 12
Ligizo(s) Michele: 23
Lisia: 12, 23 n. 31
Loredan, Leonardo: 108
Loredan, Lorenzo: 169
Lorenzi, Giovanni: 143
Lubrański, Jan (Ludbrancius Polonus): 102
Lucano: 101-102, 122
Lucrezio: 126
Magalotti, Vincenzo: 219, 220
Magistro(s), Toma: 173 n. 35, 183
Maiuma, Cosma: 100
Mamunas, Marco: 210
Manetti, Giannozzo: 221
Manuzio, Aldo (il Vecchio): 10 e n. 4, 11-13, 
16, 31-34, 42 n. 1, 71-73, 84, 86, 146, 
156, 221-224
Marchant, Guy: 48
Martino di Braga: 221
Marziale: 101-102, 114, 122
Massimiliano II d’Asburgo: 116-117
Matteazzi, Antonio: vd. Giovanni Antonio da 
Marostica 
Medici, Piero de’: 51
Mela, Pomponio: 221 n. 8
Metochita, Teodoro: 11, 52 n. 49
Metochite(s), Teodoro: 153 n. 27
Mocenigo, Alvise: 222
Mosco Demetrio: 20 e n. 8, 39
Mosco Giorgio: 24-25 n. 35
Mosco, Giovanni: 169, 210
Moscopulo(s), Manuel: 173 n. 35
Museo: 100 
Musuro, Marco: 10-13, 19-22, 32-34, 37, 38, 
39, 40, 42 n. 3, 73 e n. 107, 100, 111, 
121, 127, 171, 175, 177, 179, 185, 187, 
198-199, 202, 204-206, 227, 243, 252, 
280-281
Navagero, Andrea: 123-125
Nerli, Bernardo: 144
Nerli, Neri: 144
Niccoli, Niccolò: 221
Omero: 23 n. 33, 47, 144, 156
Oppiano: 165 n. 1, 251
Orazio: 101, 125
Orsini, Fulvio: 57 n. 76
Ossequente, Giulio: 222
Ovidio: 107, 109, 112
Pacioli, Luca: 104
Palladio Sorano: 104
Paravicino, Dionigi: 144
Pausania: 128-129
Pelagonio: 220
Perotti, Niccolò: 115-116, 118, 122
Persio: 101-102, 113-114
Petrarca, Francesco: 107, 224
Pindaro: 165 n. 1
Pio da Carpi, Alberto III: 71 n. 95, 116-118, 
126, 168, 170, 175, 177 e n. 46, 181, 193
Pio, Caterina: 222
Planude, Massimo: 51-52, 74
Platone: 116-117, 121, 123-126
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Pletone, Giorgio Gemisto: 53, 58
Plinio il Giovane: 223, 224
Plutarco: 41-88 (ps.-), 53-54, 71-88, 128-129
Polibio: 128-129
Poliziano, Agnolo: 220
Polluce: 113
Pontano, Giovanni: 31
Porfirio: 47
Portila, Andrea: 48
Properzio: 101-102, 125
Provatari(s), Manuele: 50 e n. 38
R(h)oso(s), Giovanni: 28-29, 178 n. 49, 179
Ralis Paolo: 20 n. 27
Regio, Raffaele: 126
Renier, Daniele: 113
Ridolfi, Niccolò: 57, 171 n. 28
Roselli, Francesco: 104
Rusticius (copista): 221 n. 8
Sabellico, Marco Antonio: 107
Sanudo, Marino: 104, 126
Senofonte: 41, 43, 47-49, 58, 88
Sforza Francesco: 23
Siliprando, Domenico: 48
Sofocle: 46-47, 97, 109, 113, 163-196 
(passim), 197
Soncino, Girolamo: 106-107
Spiesshaymer, Joannes (Cuspinianus 
Germanus): 102
Strabone: 128-129, 143
Stratego(s), Cesare: 145
Strozzi Palla: 23 e n. 31, 28 e nn. 46 e 48 
Suliardos, Michele: 13, 172, 174, 178
Számboki, János (Johannes Sambucus): 84
Tacuino, Giovanni: 222-223
Teocrito: 165 n. 1
Teofrasto: 58
Terenzio: 101-103
Thurzó, Zsigmond: 110
Tibullo: 101-102
Toma Magistro: 169
Torresani, Andrea (d’Asola): 104, 126-129
Torresani, Francesco: 103-105
Tournebus, Adrien: 170, 173, 183, 209
Traiano, Marco Ulpio: 223
Triclinio, Demetrio: 52, 168-196 (passim), 
197-210 (passim) 
Trivizia(s), Giorgio: 166, 190-192, 194 e n. 91
Trivoli(s),  Michele: 10 n. 4
Trivoli(s), Demetrio: 55 n. 63
Trivulzio, Antonio: 111
Tucidide: 113
Tzanganopulo(s), Giorgio: 54
Tzetzes, Giovanni: 249
Urticio, Alessandro: 30
Valerio Massimo: 102 
Valla, Giorgio: 32 e n. 61, 168-170, 174-175, 
177 e n. 46, 181, 187-188, 209-210, 222
Vera, Giovanni: 106
Vergerio, Pier Paolo: 47-48
Vespucci, Giorgio Antonio: 48
Vettori, Pier(o): 199
Vibio Sequestre: 221 n. 8
Virgilio: 101-102, 105, 113, 122, 125, 222
Vitruvio Pollione, Marco: 222
Zacharides, Emanuele: 170
Zamberti, Bartolomeo: 169
Zanetti, Camillo: 200 n. 15
Zanetti, Francesco: 200 n. 15
